






































本号は学位規則(昭和 28年 4月 1日文部省令第 9号)第 8条によ






















































































































      
  論 文 提 出 者 小澤 朋之 
  学 位 の種 類 博士（経営学） 
  報 告 番 号 甲第 21号 
  学位授与の年月 平成 30年（2018年）3月 20日 
  学位授与の要件 学位規則（昭和 28年 4月 1日文部省令第 9号） 
  
 
第 4条第 1項該当 
  学位論文題名 我が国の外形標準課税制度の経緯とその適合性 
  審 査 委 員 （主査）高千穂大学教授 後藤 正廣 
  
 
（副査）高千穂大学教授 伊藤 義之 
  
 
（副査）元高千穂大学教授 堀口 和哉 
























































































































































後 藤 正 廣 
 


























































































































































































  以上のとおり、論文審査は上記の趣旨を査読し、主査及び副査２名共に博士論文とし 
て論文発表，口頭試問審査を含めて合の評価をした。 
 
 
